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PENDAMPINGAN PENERAPAN MANAJEMEN DASAR UNTUK MENCAPAI 










Jurusan S1 Pendidikan Ekonomi berupaya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 
meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan 
tahun 2017 ini adalah Pendampingan Penerapan Manajemen Dasar Untuk Mencapai Kemajuan Usaha Pada 
Konfeksi Prima Uniform Botoran Tulungagung. Tujuan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah untuk membantu UMKM kecil agar bisa bertahan dan lebih banyak meraih 
pendapatan dari hasil produksi yang mereka buat agar bisa menggerakan roda perekonomiannya dengan 
pencapaian yang lebih maksimal sesuai dengan problem atau masalah yang mereka lakukan. Agar bisa menaikan 
taraf kehidupannya dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan manfaat yang dihasilkan dari program Kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat ini mengentaskan dan membantu UMKM Kecil agar bisa tumbuh dan berkembang 
layaknya menjadi perusahaan yang mempunyai keuntungan besar. 
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PENDAHULUAN 
Pelaksanaan pembangunan oleh suatu 
bangsa, merupakan upaya peningkatan 
kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan 
selayaknya ditujukan untuk mencapai sebuah 
standar kehidupan ekonomi, yang menjamin 
pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal 
tersebut mendorong timbulnya industri-industri 
kecil dan industri rumah tangga yang termasuk 
bentuk perekonomian rakyat Indonesia, dan 
apabila dikelola dengan baik, dapat membantu 
memecahkan masalah dalam pembangunan 
Indonesia. Pemerintah sangat mendukung 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di 
berbagai bidang, seperti halnya salah satu usaha 
konveksi yang ada di kota Tulungagung.  
Sebagai salah satu bentuk usaha perseorangan 
dan termasuk dalam jenis usaha industri, 
konveksi merupakan salah satu pilihan usaha 
bagi masyarakat yang tidak memerlukan modal 
besar, yang nantinya diharapkan dapat 
meningkatkan penghasilan masyarakat dan 
income keluarga. Pengembangan UMKM 
tersebut akhirnya dapat menghidupkan ekonomi 
masyarakat, yang dampaknya sangat luar biasa 
dan dapat dilihat pada penyerapan tenaga kerja, 
dimana masyarakat yang mengganggur dapat 
bekerja, dapat memperoleh uang untuk 
menghidupi dirinya dan keluarganya, untuk 
menopang biaya sekolah anak- anaknya, 
menopang kesehatan tubuhnya dan manfaat 
lainnya untuk kesejahteraan keluarganya, mulai 
dari titik penyedia tenaga kerja, produsen, 
pedagang pengumpul besar, pedagang distribusi 
di luar propinsi berupa pedagang pengumpul 
besar dan pedagang eceran sampai ke 
konsumen.  
Problematika Usaha Kecil dan Menengah 
di Indonesia untuk dapat eksis di tengah 
persaingan dan lingkungan yang dinamis terdiri 
dari problema internal (kesulitan modal, 
pengadaan bahan baku, pemasaran, produksi 
dan manajemen serta persaingan) dan problema 
eksternal (berupa iklim usaha, prosedur, 
birokrasi, persaingan, tata niaga yang 
berkembang di masyarakat, peraturan 
pemerintah dan lain-lain. 
Untuk dapat membantu mengatasi 
kendala-kendala tersebut, salah satu upaya yang 
dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan 
pendampingan usaha. Pendampingan yang 
dilakukan adalah berupa konsultasi, usulan 
metode-metode dan pelatihan-pelatihan 
manajemen dasar untuk mengatasi keterbatasan 
dalam hal akuntansi, produksi, pengelolaan 
pegawai, komunikasi bisnis, pembuatan 
business plan hingga perlindungan hukum. 
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TARGET DAN LUARAN 
Target Pelaksanaan Program 
Target  kegiatan dalam pengabdian kepada 
masyarakat ini adalah pemberdayaan 
masyarakat  desa tertingal melalui pendekatan 
pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, sebagai 
upaya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, 
khususnya bagi pengusaha industri kecil skala 
rumah tangga. 
 
Luaran Pelaksanaan Program 
Adapun luaran program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan ini,  dipaparkan pada 
table 1 sebagai berikut: 
Tabel 1. Luaran pelaksanaan program 
No Jenis Luaran 
 
Indikator Capaian 
1 Publikasi ilmiah dijurnal ilmiah nasional    Terdapat artikel hasil penelitian 
2 Pertemuan ilmiah (belum)   Terdapat materi 
3 Penerapan manajemen dasar pada usaha 
konveksi  
  Manajemen produksi, manajemen 
penmasaran, manajemen distribusi, 




Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan 
dan keterampilan  kepada pemilik usaha dan 
para karyawan, dalam menggunakan 
manajemen dasar untuk pengelolaan usaha 
konfeksi, guna mencapai kemajuan usaha sesuai 
yang diharapkan. 
 Adapun metode yang digunakan dalam 
kegiatan ini adalah metode presentasi, 
demonstrasi, dan praktik secara individu 
maupun kelompok. Hal tersebut dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Metode presentasi 
Metode ini digunakan untuk 
menyampaikan beberapa hal yang berkaitan 
dengan pengertian  pengelolaan  / manajemen 
usaha, manfaat yang akan diperoleh, fungsi 
manajemen dasar dalam usaha, bagaimana cara 
penggunaan dan penerapannya.  
2. Metode Demonstrasi 
Metode ini digunakan untuk 
mempertunjukkan bagaimana cara 
menggunakan manajemen yang baik dalam 
pengelolaan usaha. Cara kerja ditunjukkan 
mulai dari tahap dasar sesuai prosedur yang ada. 
3. Metode Praktik 
Metode ini dilakukan untuk melatih para 
karyawan usaha konveksi tersebut. Diharapkan 
dengan adanya metode ini para peserta dapat 
mempraktikkan secara langsung, sesuai dengan 
bagian / bidangnya dalam pekerjaan. Dengan 
demikian para karyawan akan memperoleh 
pengalaman langsung dan pengetahuan baru 
dalam mempermudah pekerjaan mereka. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemberi materi dalam kegiatan ini adalah 
tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat sendiri, dibantu  oleh 2 orang 
mahasiswa dari Program Studi Pendidikan 
Ekonomi. Adapun dalam pelaksanaannya, 
dibagi menjadi 3 tahap, sebagai berikut:  
a. Tahap Persiapan  
Meliputi :  
- Menghubungi pengusaha industri kecil 
konveksi yang ada di Tulungagung, 
yang bersedia menjadi mitra dalam 
kegiatan ini. 
- Mendata jumlah peserta yang akan 
mengikuti pelatihan.  
- Persiapan instruktur dan asisten yang 
membantu dalam kegiatan ini. 
- Menyusun jadwal kegiatan. 
- Menyusun materi pelatihan.  
- Mempersiapkan tempat untuk kegiatan 
berlangsung. 
- Mempersiapkan administrasi, sarana dan 
prasarana yang diperlukan untuk 
pelaksanaan kegiatan 
b. Tahap Pelaksanaan 
Meliputi : 
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- Melakukan koordinasi dengan Konfeksi 
Prima Uniform Botoran Tulungagung 
-    Menggandakan materi pelatihan. 
-    Memberikan pengarahan kepada peserta 
dalam rangka penjelasan teknis. 
-    Memberikan pembinaan dan pelatihan.  
c. Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
Meliputi : 
Pemantauan perkembangan pelaksanaan 
kegiatan pembinaan dan pelatihan, sampai 
sejauh mana peserta dapat menerima, 
mengikuti dan melaksanakan program 
kegiatan tersebut.   
Monitoring dan Evaluasi dilakukan 
secara bersama antara penyelenggara dan 
peserta program. Dengan tujuan agar selalu 
dapat diketahui dan dipantau 
perkembangan dan keberhasilan peserta 
dalam pelaksanaan. 
Dengan adanya kegiatan 
pendampingan penerapan manajemen dasar 
ini, hasil yang diharapkan nantinya usaha 
konfeksi ini lebih tertata dan terprogram, 
baik dalam pembukuan untuk 
administrasinya, atau kegiatan 
lapangannya. Seperti produksi, pemasaran, 
promosi pendistribusian, dan sumber daya 
manusia/karyawan nya. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Kegiatan ini merupakan kegiatan 
Pendampingan penerapan manajemen dasar 
untuk mencapai kemajuan usaha pada konfeksi 
Prima Uniform Botoran Tulungagung. Kegiatan 
ini dilaksanakan selama 2 hari dari hari Senin 
25 Juni dan 26 Juni  2017, dari pukul 18.00 
sampai 20.00 setiap harinya. Kegiatan 
berlangsung di sore hari sampai malam karena 
para peserta  tersebut bekerja sampai pukul 
17.00 
Kegiatan pelatihan ini memberikan 
manfaat dalam upaya meningkatkan 
kemampuan manajemen dasar, sehingga 
harapannya kedepannya manajemen perusahaan 
lebih tertata. Motivasi mereka dalam mengikuti 
pelatihan juga tinggi, terlihat dari kehadiran 
mereka yang penuh selama kegiatan pelatihan. 
 
B. Saran 
Ada baiknya kegiatan pelatihan serupa 
bisa dilaksanakan secara terus menerus karena 
para peserta ini juga terus bekembang karyawan 
baru dan melakukan regenerasi. Apabila 
memungkinkan pelaksanaan pelatihan lagi, bisa 
dilanjutkan dengan pelatihan dalam hal lain, 
yang juga masih dibutuhkan oleh para 
karyawan, yaitu program administrasi bagi 
mereka. Hal ini penting karena dengan system 
computer pelayanan lebih praktis mempercepat 
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